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INDBYBELSE TIL ABONNEMENT FOR 1921. 
» ME1JDELELSER FRA DET NORSRE MYRSE;LSKAP « begynder med 
a aret 19 2 I sin I 9. aargang. Tidsskriftet kommer i det nye aar 
at utgives efter samme plan som tidligere og vil saaledes gi en rede- 
gjørelse for myrselskapets virksomhet samt oplyse om alt nyt paa .myr- 
sakens omraade. 
_ Redaktøren søker at gi en fyldig og samtidig kortfattet oversigt over 
de forskjellige maater, hvorpaa vore myrer kan tilgodegjøres saavel 
efter erfaringer rundt - om i vort land, som fra utlandet. Alle artikler 
avsluttes i vedkommende hefte, »fortsættelsesartikler e har aldrig været 
benyttet, men hvis en artikkel er for lang, blir den opdelt 1 forskjellige 
hefter med særskilte overskrifter. I saa stor ntstrækning som midlerne 
tillater vil indholdet bli anskueliggjort ved billeder. 
Tidsskriftet utkommer i Kristiania med 6 tvangfrie hefter i aar ets 
IØp, saavidt mulig med et hefte hver anden maaned og· sendes gratis og 
portofrit til alle medlemmer av Det Norske Myrselskap. Tidsskriftet kan 
bestilles paa all e postanstalter, men prisen er foresia::at forheiet til S 
kroner fra I. januar 192r_. Abonnenter paa tidsskriftet er da tillike med- 
lemmer av Det Norske Myrselskap. 
Stedlige myrselskaper og landbruksselskaper faar tidsskriftet .sendt 
til sine medlemmer og underavdelinger for reducert pris, naar et større 
antal bestilles. 
Vi Lever i en overgangstid med mange vanskeligheter og -:n. av disse 
har været at faa trykningsarbeide besørget. I saa henseende har den 
periodiske fagpresse været ugunstigst 'stillet, men der er utsigt til at 
dette nu skal bli bedre. 
Vi lever .ogsaa i en tid, da fremskridt og utvikling er stor paa alle 
omraader, og der .er meget som tyder paa, at dette i en sær-Hg gr-a,-d._v1l .1 
bli tilfældet netop med myrsaken. Gjennem tidsskriftet faar man op="..) 
lysninger om nye forbedringer, - nye foretagender og ellers alt, som er av 
interesse, saa at enhver som interesserer sig for myrsaken, kan ikke 
undvære - 
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